






　　　　　　　　　 池田美恵子（知多信用金庫 企画部地域貢献課 課長）





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多くても 50万円ぐらいです。毎回 500 万









































































































































































































































































































































































































































































































































日本福祉大学 知多半島総合研究所 所長　福 岡  猛 志







































　　2014 年 12 月 12 日（金）13：30 ～ 16：00
３．当日の様子
４．アンケート結果
	（基調講演）
　・CSRと CSVの違いが理解できた。
　・CSRは市民協働課、CSVは産業育成課という印象。いくつかヒントはいただけた。
　・「社会的価値」「経済的価値」。両方の高まりがCSV、という説明が理解できた。
	（シンポジウム）
　・各団体の地域貢献の話を聞けたことで、今後自分たちの事業所に当てはめて考えてい
きたい。
　・様々な社会貢献を行うために、意図的につながりをもっていく必要性を感じた。
　・企業とは、企業理念のもと、本来活動が行われれば、地域からの信頼は達成できるの
では？
　・企業からの地域課題に対するアプローチの仕方が参考になった。
	（今後実施してほしいテーマ）
　・地域と企業の協働について。
　・各種テーマを分けて、是非続編を実施してほしい。
　・社会起業家、ソーシャルビジネスについて（活動実践等）。
